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Average Per Vehicle Distance Chart 2015 - 2017 
AL Alabama 865 MI Michigan 1,106 TN Tennessee 1,807 
AR Arkansas 960 MN Minnesota 2,618 TX Texas 3,677 
AZ Arizona 1,615 MO Missouri 4,195 UT Utah 880 
CA California 3,157 MS Mississippi 718 VA Virginia 1,538 
CO Colorado 851 MT Montana 523 VT Vermont 57 
CT Connecticut 423 NC North Carolina 1,242 WA Washington 450 
DC District of Columbia 1 ND North Dakota 546 WI Wisconsin 2,332 
DE Delaware 96 NE Nebraska 2,650 WV West Virginia 662 
FL Florida 1,661 NH New Hampshire 73 WY Wyoming 1,025 
GA Georgia 2,065 NJ New Jersey 626 AB Alberta 57 
IA Iowa 17,690 NM New Mexico 835 BC British Columbia 17 
ID Idaho 370 NV Nevada 689 MB Manitoba 34 
IL Illinois 6,312 NY New York 1,380 NB New Brunswick 17 
IN Indiana 3,856 OH Ohio 3,357 NL Newfoundland 28 
KS Kansas 2,069 OK Oklahoma 1,513 NS Nova Scotia 14 
KY Kentucky 1,641 OR Oregon 464 ON Ontario 433 
LA Louisiana 618 PA Pennsylvania 2,892 PE Prince Edward Island 2 
MA Massachusetts 535 RI Rhode Island 43 QC Quebec 31 
MD Maryland 686 SC South Carolina 905 SK Saskatchewan 96 
ME Maine 144 SD South Dakota 1,135  
 
This chart has been designed to assist those registering as a new carrier, who does not have any 
actual distance to report for the current reporting period. The average per vehicle distance in the chart 
for each jurisdiction is a per vehicle figure. To estimate mileage, the chart distance must be multiplied 
by the total number of power units in the fleet. 
